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Мета роботи – підвищення ефективності прийняття управлінських 
рішень на основи воєнно-економічної оцінки для оптимізація процесу 
розподілу фінансового ресурсу. Формування методики визначення 
оптимального плану розподілу фінансового ресурсу в інтересах 
розробки та модернізації засобів військового ураження (ЗВУ) 
системи військового призначення (СВП). 
Об’єкт дослідження – комплекти різнотипних ЗВУ СВП.  
Предмет дослідження – план розподілу обмеженого ресурсу в 
інтересах розробки (модернізації) ЗВУ.  
Актуальність роботи обумовлена необхідністю визначення 
пріоритетів в інтересах розробки (модернізації) ЗВУ в умовах: 
ситуацій, що характеризують нинішній стан вітчизняної СВП; 
обмеженість фінансових ресурсів,  що виділяються на їх розвиток;  
об’єктивну необхідність комплексного та збалансованого розвитку 
ЗВУ СВП.  
Наукова новизна результатів. До найвагоміших результатів,  що 
становлять наукову новизну, належать наступні: 
– удосконалено методику оптимізації плану розвитку ЗУ СВП, 
яка дозволяє комплексно врахувати критерії важливості та 
бойової ефективності ЗВУ та потреби комплексного і 
збалансованого розвитку СВП; 
– набуло подальшого розвитку використання даної методики 
та моделі розрахунку оптимального плану розвитку для 
розв’язання практичних задач у СВП. 
Практичне значення одержаних результатів. Отримано 
рекомендації для визначення оптимального плану розвитку ЗВУ 
СВП,  на етапі розробки та корегування,  які можуть бути 
використані особою, що приймає рішення для планування 
роботи з метою комплексного та збалансованого розвитку СВП.  
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